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mb aquest mateix títol encapçalàvem l’editorial del número doble 43/44 de Dovella,
cap a finals de l’any 1992. Aleshores s’iniciava la crisi econòmica post-olímpica que
va durar un parell d’anys i, tot i que no va revestir la gravetat i persistència de l’actu-
al, ja va fer trontollar les arques públiques i, naturalment, els pressupostos dedicats a
la cultura, tradicionalment més aviat migrats i modestos. I aleshores encara no estàvem sota el
paraigua de l’euro. Curiosament per aquelles dates publicàvem un anunci institucional de la Ge-
neralitat anunciant-nos que, a partir de l’1 de gener de 1993, Europa eliminaria els controls de
les fronteres estatals de cara a permetre la lliure circulació de persones, capitals, mercaderies i
serveis.
Avui, immersos com estem en una crisi sistèmica d’abast mundial, ens trobem a més a casa nos-
tra amb una administració molt endeutada que s’està aprimant a marxes forçoses. No cal ama-
gar que una gran part dels problemes deriven de l’enorme dèficit fiscal que pateix Catalunya, any
rere any, respecte l’Estat. I que els nostres Ajuntaments, amb els alcaldes i regidors renovats re-
centment, es troben tradicionalment mal finançats i havent de suportar despeses socials que no
els correspondrien a dreta llei, però que s’han assumit a causa del mercadeig típic dels partits
buscant rèdits electorals. Fins ara l’entrada d’ingressos procedents del sector urbanístic ha anat
tapant els forats, però amb l’esclat de la bombolla immobiliària, aquesta línia d’ingressos s’ha
esvaït. Caldrà veure com es recondueix tot plegat, però sospitem que novament l’àmbit cultural
rebrà proporcionalment més del que li tocaria. Estem a l’expectiva, però no podem ser, vistos els
precedents i el tarannà propi dels nostres governants i de la societat en general, gaire optimis-
tes. Sabem que el sacrifici ha de ser transversal i que cal mantenir les polítiques socials més bà-
siques, però no ens agradaria que, de nou, la cultura fos un bé marginal i ajornable quan és, en
realitat, indispensable si volem reforçar la nostra idiosincràcia i tenir una ciutadania culta, com-
promesa, il·lustrada i responsable.
Fa dinou anys aquell editorial s’acabava amb una frase que encara manté, lamentablement, la
seva actualitat: La cultura ha de desempallegar-se d’aquest capell que la identifica amb luxe,
despesa pública, recreació de minories. Si no, val més que pleguem. Podrem algun dia deixar-la
definitivament enrera?
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